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1.1 Resumen   
Esta investigación se construyó  con el objeto de analizar la actividad del 
periodismo  digital realizada por los medios regionales del Quindío, elegidos para 
ello tres medios locales: La Crónica del Quindío, El Vea púes y El Quindío 
Noticias. A través de los cuales se buscó caracterizar el contenido Periodístico y 
noticioso del contenido del website de los medios y la Arquitectura de la 
información de los mismos, dispuesta en las páginas y así poder determinar que 
tipo de periodismo digital se está desarrollando en la región con respecto a la 
conceptualización y pragmática del periodismo digital.  Por esta razón se aplicó un 
enfoque cualitativo que se desarrolló a partir del análisis de 163 noticias, del mes 
de febrero de 2014  y la Arquitectura de la información del home page o página 
principal del medio y analizar finalmente la distribución del  inicio, la distribución de 
la  noticia; la  distribución de la noticia con video y la distribución de una sección 
aleatoriamente. En este sentido la fundamentación teórica se respaldó en 
conceptos de la web, Periodismo digital y Arquitectura de la información. 
Finalmente los elementos de evidencia de la investigación sugieren que aún no se 
cumple a cabalidad los elementos definitorios del periodismo digital y de la 
Arquitectura de la Información de los periódicos digitales. Los contenidos 
noticiosos carecen de aspectos multimediales, interactivos de información ilimitada 
y de distribución asertiva en el formato de los periódicos digitales. Las ideas 
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expuestas se soportaron bajo teorías de distintos autores tales como: Marshall 
McLujan Josep María Casasús, Carlos Alberto Scolari,  Steve Toub y Anna Ripoll 
que comprenden como categorías de Análisis Periodismo digital 
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This research was constructed in order to analyze the activity of journalism done 
by the regional media of Quindio, chosen for this three local media: The Chronicle 
of Quindio, The Well News View and Quindio. Through which we sought to 
characterize the Journalism and news content website content of the media and 
the architecture of the information thereof, arranged in pages so you can determine 
what type of digital journalism is being developed in the region regarding the 
conceptualization and pragmatics of digital journalism. For this reason a qualitative 
approach that was developed from the analysis of 163 news, in February 2014 and 
the Information Architecture of home page or main medium and finally analyze the 
distribution of onset was applied, the distribution of the news; sharing the news 
with video and the distribution of a random section. In this sense, the theoretical 
foundation is supported in web concepts, Digital Journalism and Information 
Architecture. 
Finally the elements of research evidence suggests that the defining elements of 
journalism and the Information Architecture of online newspapers is not yet fully 
compliant. The lack of multimedia news content, interactive features unlimited 
information and assertive distribution format digital newspapers. The ideas were 
supported under different theories of authors such as Josep Maria Casasús 
McLujan Marshall, Carlos Alberto Scolari, Anna and Steve Toub comprising our 
categories of digital journalism Analysis and Information Architecture. 
 
Keywords: Web, digital and Information Architecture Journalism. 
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1.1. Línea de investigación 
 
1.2. Línea de investigación:  
Comunicación y medios  en base a la identificación de la construcción 
de periodismo online. 
1.2.1 Sub Línea de investigación:  
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1.1.3 Problema de investigación  
 
 Planteamiento del Problema.  
 
En las últimas décadas ha crecido fuertemente un nuevo modelo de comunicación  
a partir de una  revolución mediática gestada por la aparición del internet y el 
desarrollo de la web. Eventos que han servido de herramienta a los medios de 
comunicación  para la producción de distintos contenidos, masificación y transición 
de medios tradicionales a medios modernos. Generándose extensiones 
informativas dinámicas  como en el caso del periodismo escrito tradicional que ha 
encontrado en la web un nuevo modelo estructural del  contenido noticioso, diseño 
visual, funcionalidad. Lo que implica transcender del hecho del surgimiento de 
medios digitales a  la comunicación como un proceso de hipermediaciónes, tal 
como la define en la Teoría de la comunicación Digital interactiva (Scolari) 
“procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en 
un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 
interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí”  
Es decir emergen nuevos tipos de comunicación, que rompen paradigmas de la 
comunicación de masas tradicional. Donde el usuario tiene participación y 
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colaboración en la determinación de los contenidos mediáticos, condensados en la 
interactividad.  
En el caso puntual colombiano según el Estudio de Medios Digitales realizado por 
el Consejo de Redacción, el Centro Ático y la Facultad de Comunicación y 
Lenguaje de la Universidad Javeriana, en su segundo corte de análisis (2011-
2012) . El estudio se hizo en base a 650 medios, De estos, 306 medios son 
nativos (47%); migrados 183 (28%); y volcados, es decir, cuyo único contenido 
web corresponde a la misma información publicada en la plataforma original 161 
(25%). En el siguiente mapa se ve cómo ha sido el movimiento de medios digitales 
en Colombia entre el 2010 y 2012. ( Alexander Trujillo Baca el junio 29, 2013, 
http://periodismodehoy.ning.com/).  
 Los motivos expuestos, son   la razón por la cual, la investigación tuvo por objeto  
la identificación de rasgos del periodismo digital en la región y Arquitectura de la 
información   con la finalidad  de observar a partir de un acercamiento que permitió 
describir  de  la actividad periodística por parte de los tres medios locales y  la 
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1.1.4 Formulación del problema.  
¿De qué manera está determinada los parámetros de  periodismo online en  los 
sitios web de los periódicos: La Crónica, Quindío Noticias y el Vea pues Quindío? 
1.2 Objetivos.  
 1.2.1 Objetivo General 
Analizar las páginas web de  La Crónica, Quindío Noticias y el Vea pues Quindío 
en cuanto a  parámetros contenidos de  periodismo online. 
1.2.2 Objetivos Específicos.  
1. Determinar la estructura de distribución de la información de los sitios web: La 
Crónica, Quindío Noticias y el Vea pues del Quindío. 
2. Identificar si La crónica, Quindío Noticias y el Vea púes del Quindío, cumplen 
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1.1.1. 2. 2 Tema: Construcción de periodismo online. 
Línea de investigación: Comunicación y medios 
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1. 2. 3 Justificación  
 Junto con la consolidación de internet ha venido la incursión a una nueva era, 
determinada por los medios digitales, que han impuesto otras formas de 
transmisión y de comunicación. En el caso puntual del periodismo, ha tenido un 
desarrollo asombroso de manera universal. 
(Semana)Un estudio sobre medios digitales en Colombia, hecho por Consejo de 
Redacción, el Centro Ático y el Programa de Estudios de Periodismo de la 
Universidad Javeriana, encontró que la mayoría de los medios colombianos en 
internet terminan siendo la versión web de los medios tradicionales como la 
prensa, la radio y la televisión. Por esta razón el interés de observar la transición o 
emigración de los medios locales tradicionales a la plataforma digital, observando 
la distinción y caracterización  del periodismo impreso al periodismo digital.  
El sexto Estudio sobre Periodismo Digital de Oriella analiza cómo los medios 
digitales han transformado el modelo de  comunicación a nivel mundia. “En la red 
se encuentran no solo las mayores audiencias, sino también las mejores historias 
y fuentes de información. Los medios de comunicación digitales han ejercido un 
gran impacto en cómo las publicaciones cuentan sus historias y las venden a sus 
audiencias.” (WWW.ORIELLA).  
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Por lo tanto nuestra investigación tiene origen en un fenómeno contemporáneo  
que  ha propiciado la aparición de nuevas teorías de la comunicación y una nueva 
caracterización del  perfil profesional del comunicador social-periodista para 
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1. 2. 4  Marco teórico  
 
La práctica del periodismo online es el ejercicio dado desde una plataforma digital. 
Un campo de navegación sin límites de fronteras informativas, universal y con 
nuevas características estructurales de contenido y difusión. Esta práctica emerge 
del empleo de las nuevas tecnologías como el internet  y el uso de la web por  
parte de medios de comunicación y personas del común o audiencias. En el  
transcurso de la última década ha tomado tal fuerza que los medios de 
comunicación tradicionales (radio, televisión y prensa) tienen un soporte digital 
complementario a la información que difunden en su respectivo medio físico. La 
prensa ha logrado masificar la información y captar mayor número de audiencia de 
las actuales generaciones de internautas.  A través de la estructura  de acceso y 
difusión logrando nuevas caracterizaciones con otros medios a los que se le 
atribuía inmediatez o universalidad como la televisión.  Ahora la prensa encuentra 
en el periodismo digital esa capacidad integral de fusionar áreas de la información 
que en el soporte impreso le eran limitados. El uso de la imagen y el audio ha sido 
el elemento añadido a la actualización inmediata de la información, el censo de 
tendencias y la interactividad en los agentes comunicativos. La transición de un 
medio tradicionalmente cálido como la prensa a un medio frio, distinción que hace 
McLujan (1996) en su teoría de Medios calientes y medios fríos. El medio caliente 
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es aquel que extiende, en “alta definición”, un único sentido. La alta definición es 
una manera de ser, rebosante de información. Los medios calientes son bajos en 
participación y los fríos altos en participación o compleción por parte del público. 
(P.44)  
 Es decir que un medio caliente como la prensa, la radio, el cine y los libros 
cuentan con un circuito cerrado de comunicación que es horizontal y unidireccional 
redundante en la información que proporciona y por esta condición no da espacio 
a la interacción. Por otra parte los medos fríos tienen menos redundancia y van 
dirigido a una audiencia más específica, casi que de voluntario acceso,  lo cual 
hace que exista interacción y retroalimentación, porque es un sistema de 
comunicación abierto de retroalimentación como lo es el uso del teléfono, el 
dialogo y la internet.   
 
1. 2.5 Hipermediaciones 
También podría llamarse a este fenómeno contemporáneo Hipermediaciones, tal 
como lo propone el creador de la esta teoría: Elementos para una Teoría de la 
Comunicación Digital Interactiva, Carlos Scolari (2009) parte de una idea 
ampliamente aceptada por los investigadores de la comunicación: la aparición y 
progresiva expansión de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) está transformando profundamente el sistema mediático. La digitalización de 
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las comunicaciones y la creación de una red mundial integrada por la que circula 
la información han provocado el surgimiento de nuevos tipos de comunicación que 
el autor engloba bajo la denominación de “comunicación digital interactiva”. (p.392) 
 
 
Ubicándonos esta teoría en un marco académico de cientificidad y estudio del 
fenómeno tecnológico y el proceso de permeabilidad de los medios de 
comunicación y la transformación del modelo comunicativo, emisor audiencia, para 
desglosar  la primera característica de la sociedad moderna y el periodismo digital, 
La interactividad. 
1. 2. 6 Internet 
Internet aparece como producto del desarrollo de redes de comunicación de 
ordenadores en el Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) en Ginebra 
llegándose a estandarizar los protocolos de conexión. Tim Berners-Lee, dio origen 
de la World Wide Web.  Estandarizó el lenguaje Hypertext Markup Language 
(HTML) Lenguaje de mercado para la elaboración de páginas web. 
 Protocolos que configuran la web, facilitando el acceso  a cualquiera persona o 
institución a  utilizar el internet, plataforma física del periodismo online,  es en 
donde las dinámicas alrededor del periodismo online se caracterizan por la 
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interacción entre el medio y las audiencias. Laureano Gómez (2007) Está 
determinada por una arquitectura informacional asociada a un sitio web que debe 
comprender elementos como: Estructurar de la información, analizar contenidos,  
establecer un diseño, analizar contenidos, establecer un diseño, conocer la 
audiencia y desarrollar servicios (P.3). Una Arquitectura del sitio web para poder 
determinar los rasgos estructurales y de contenidos de un medio de circulación 
online, facilitando un diagnóstico de si realmente se cumple con los estándares del 
periodismo online. 
1.1.2 El periodismo digital 
Negroponte (1995)Para empezar, el término periódico tiene que ver más con el 
significado clásico, es decir, con algo impreso, con la cultura que ha movido la 
civilización a lo largo de quinientos años. Con frecuencia, la mayoría de expertos 
cuando tratan este tema apuntan la muerte de la era Gutenberg y el comienzo de 
la revolución digital, de la revolución de las tecnologías, de la revolución de la 
informática, etc. En todas ellas, como precisa Negroponte siempre que se le 
pregunta, la digital, es decir la posibilidad de convertir los átomos en bits, de tal 
forma que desaparezca el peso y la velocidad de circulación supere a la de la luz. 
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1. 1. 3 Diseño estructural de los contenidos 
Una estructura informativa que se rejuvenece y especialmente útil en la formación 
online 
a) Redacción: frases cortas y de estructura gramatical sencilla. 
b) Paginas en lugar de secciones: el concepto de página deja de tener el sentido 
de un espacio físico limitado y se asimila al concepto de sección. Es decir el 
nuevo periódico se hablara de la página nacional, de la página de deportes, o 
de la página de opinión. En este caso se incluye la totalidad de las noticias de 
cada sección, condensadas en una página electrónica con sus textos íntegros. 
Tampoco existe la clasificación de páginas pares o impares como en el 
periódico impreso, de páginas malas o buenas.  
c) Presentación: No existe la noticia de ocho columnas. La importancia de una 
noticia con respecto a otro se observa en su colocación, si es en la primera, 
segunda, tercer pantalla o según las que tenga el periódico. Se valorizan más 
las fotografías respecto al texto, el grafismo frente a las palabras, el color frente 
al blanco y negro. La lectura hipermedia exige que destaque aquello que será 
un enlace. La noticia más importante se presenta en la parte superior, 
generalmente ocupa todo el ancho de la pantalla o de la parte que le 
corresponde al contenido. La valorización de las informaciones también se 
determina por su tipografía 
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d) No existen cambios en el fondo. El periódico on line de la redacción 
periodística de selección, valoración, interpretación, opinión y contextualización 
para comunicarla de manera correcta al lector. A los estilos y géneros. Una de 
las tareas más importantes  para el periodista on line será la jerarquización de 
la información 
e) El interés de la noticia no será por el ámbito geográfico: el contenido del 
periódico on line no será determinado por el interés que el lugar pueda suscitar 
en el lector. Surgirán otros aspectos como la proximidad temática, afectiva, 
ideológica, política o social lo que acerca a ciertos usuarios al medio. La 
sección internacional será importante para todo el que se encuentre en 
cualquier parte del  mundo 
f) Recursos online: Búsqueda de información, chat, foro de debate, entre otros. 
Las posibilidades del periódico no se limitan a un contenido tradicional. La 
paginas ofrecen servicios de búsqueda de información general o especializada 
para que el usuario pueda encontrar la palabra, el tema, el artículo, el nombre 
de una manera rápida y eficiente 
 
Cada uno de estos rasgos, indican la manera cómo se debe escribir para un 
medio digital, señalando a su vez el contraste con la redacción de los periódicos 
impresos o análogos. Determinando las posibilidades que trae consigo el diario 
digital para el periodismo digital. Un esquema de red, abiertamente e 
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interconectado con la esfera de información, comunicativa y humana del mundo a 
través de la red. 
    
 
1.1. 4 Arquitectura de la información 
Hartson (1998) Arquitectura de la información para la mayoría de los usuarios "la 
interfaz es la aplicación" puesto que es la parte que ven y a través de la cual 
interactúan debemos entender que la usabilidad de la aplicación depende no sólo 
del diseño del interfaz, sino también de su arquitectura - estructura y organización 
-, en otras palabras, del componente no visible del diseño. Folmer y Bosch (2003) 
estudian este hecho en aplicaciones software concluyendo que el diseño a nivel 
de arquitectura tiene una gran influencia en la usabilidad del sistema. (AI) es un 
enfoque de diseño. La AI es definida como el arte y la ciencia de organizar 
espacios de información con el fin de ayudar a los usuarios a satisfacer sus 
necesidades de información. La actividad de organizar comporta la estructuración, 
clasificación y rotulado de los contenidos del sitio web (Toub; 2000). 
Hay dos aspectos de la AI que merece la pena resaltar: La Recuperación de la 
Información y el diseño y definición de índices, clasificaciones, taxonomías y 
sistemas de recuperación de información o sistemas de búsqueda en el sitio web 
"findability", "encontrabilidad" o visibilidad. 
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La arquitectura de la información en el periódico online  se compone de páginas, 
imágenes, contenido multimedia, y específicamente a la arquitectura de la 
información corresponde las secciones y categorías. Todo esto con el objetivo de 
identificar la lógica de coherencia del medio y la jerarquización de la información 
en la organización que otorga el medio a estos valores intrínsecos del sitio web. 
Para este tipo de investigaciones de análisis de contenido el interés se concentra 
en las características de un determinado contexto temático,  y en el caso 
específico nuestro un análisis de contenido del periodismo online en tres medios 
digitales de la ciudad de Armenia, usaremos  una ramificación que diagrama la 
estructura de contenidos una herramienta llamada árbol de contenidos o 
arquitectura de contenidos. 
 
1. 1. 5 Árbol de contenidos. 
Ripoll (Sin fecha), El árbol de contenidos muestra de manera esquemática la 
relación entre las diferentes páginas de una web, la manera en que se organizarán 
los contenidos y los títulos de las opciones de navegación ( P.19). Esto sirve para 
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2. Árbol de contenidos Veapues Quindío. 
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El análisis del website, de los medios informativos de circulación online ya 
mencionados,  será en dictaminada por  parámetros de la arquitectura web, 
básicamente en dos subcategorías de análisis La distribución de la información en 
el hope page y la distribución de la noticia. Elementos de identificación, 
navegación, contenidos y acción de la arquitectura del website. Como 
subcategoría de análisis de la Arquitectura de la información, estará La Estructura 
del sitio Web, entendido un boceto o esquema jerárquico del contenido que 
manejará el sitio, permitiendo establecer una organización lógica y coherente del 




Joaquín Márquez (sin fecha) La interfaz es donde se analiza el grado de 
amigabilidad  visual, el uso del color y los propósitos del website.  El uso de 
espacios blancos o libres dentro del contenido que permiten al usuario un 
descanso visual o por el contrario si existe sobrecarga visual. La  portabilidad con 
otros  dispositivos móviles también es una característica de la interfaz. (p.7) Lo 
que permite determinar la estructura informativa del website de los tres medios 
locales y caracterizar la organización y esquema estructural de la página 
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En este sentido pretendemos determinar la lógica de coherencia del website 
desde el uso del árbol del contenido, donde ubicamos estructuralmente la 
organización del website en la arquitectura de la información y la concordancia de 
esta en el acceso o el uso que tiene el usuario al website  a través de la interfaz 
con sus distintos valores dependiendo  del medio específico. También por esto es 
de nuestro interés determinar la distribución de la página de inicio, la distribución 
de la noticia, la distribución de la noticia con video y la distribución de  una sección 
que tiene el sistema del website con el usuario dependiendo las interacciones que 
tenga, como el envío de formularios o comentarios en cuanto a la efectividad que 
tiene la respuesta con el usuario. Componentes funcionales de la estructura física 
del periodismo online o del arquetipo de la web para el periodismo digital. 
Para esto se usara una herramienta de análisis de distribución Wireframe. 
Ripoll( sin fecha) Un Wireframe es una versión esquemática de una pantalla en la 
cual se  especifican las indicaciones gráficas y tecnológicas necesarias para el 
desarrollo de una experiencia de uso. 
 
1. 1. 2. 1 Parámetros de identificación del periodismo Online 
 
Ahora bien pasaremos a la segunda identificación que buscamos investigar  los 
parámetros del contenido del  periodismo online, partiendo de la transición que ha 
hecho el periodismo tradicional en formato impreso a una esquema digital. 
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CASASÚS (2005: 168-182) formulaba cuatro elementos que servían para 
conformar la identidad del periódico impreso: periodicidad, universalidad, 
actualidad y accesibilidad.  Qué han ido transgrediendo a nuevas categorías 
gracias al uso de otra forma plataforma y circulación el periodismo online y el 
periódico online aborda otros rasgos conceptuales, que permiten su 
caracterización y evolución. 
 
1. 1. 2. 2 Información ilimitada 
 
La Información ilimitada CASASÚS (2005:327) Para el periodismo digital la página 
queda sustituida por un espacio abierto en el que no existen márgenes ni límites 
para la información. La facultad para informar sobre un tema de interés es 
potencialmente ilimitada, porque potencialmente ilimitada es también la facilidad 
para almacenar la información.  Se planteen que el periodismo digital rompe con la 
rigidez de la página como espacio para ubicar noticias, lo que obliga a estudiar 
nuevas formas para jerarquizar las noticias; y contribuye a acceder con una 
extrema facilidad a mucha información, mucha más de la que cabe en unas 
páginas del periodismo escrito convencional. De ahí que para esto autores el 
periodismo digital se convierte en un vehículo idóneo para el desarrollo del 
periodismo de profundidad porque el periodismo on line tiene una gran facilidad 
para mantener textos almacenados y permanentes conexiones de textos 
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eminentemente informativos con editoriales, columnas de opinión, análisis 
periodísticos de expertos, valoraciones, informes periodísticos, bancos de datos, 
páginas web, etc. Toda una gama de textos que ayudan a comprender y 
contextualizar mejor los temas (IBIT.328). 
Es decir que en este elemento conceptual del periodismo online la actualidad se 
ve superada, por la difusión que se hace del hecho en distintas temporalidades, 
acuñadas bajo la relevancia periodística que tiene la información en  determinados 
contextos sociales.  CASASÚS (2005:175), “la actualidad tiene en Internet una 
profundidad histórica documentada y consultable de forma inmediata, capacidad 
que no tienen los otros medios. Es decir se crea una herramienta de información 
para la audiencia como lo es el  archivo de noticias que hace  el medio en su 
website, permitiendo la Transtemporalidad, dado a que se puede retomar 
información anterior que se enlace con un momento actual para la ampliación del 
panorama noticioso. Es este uno de los factores a observar en las páginas de los 
tres medios a analizar si cuentan con este rasgo del periodismo online, que 
expande la capacidad de informarse por el usuario y de trasladarse a distintas 
temporalidades de manera inmediata. 
 
 1.1 2. 3 Multimedia 
Multimedia es otro rasgo conceptual del periodismo online. José Luís ORIHUELA   
(2002)  La tecnología digital permite la integración de todos los formatos de 
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información (texto, audio, vídeo, gráficos, fotografías, animaciones) en un mismo 
soporte. Este carácter multimedia de la Red ha permitido la convergencia de los 
diversos medios de comunicación en Internet.  Es el elemento innovador del 
periodismo online, debido a que el apoyo visual a la información es contundente y 
diverso, visual y sonoro complementando el material noticioso y abriendo al 
usuario nuevas posibilidades de comprensión a los hechos o de informarse en sí 
mismo. Por esto nos es relevante observar el soporte de servicios de información 
que ofrecen nuestros medios locales en su website en la práctica de periodismo 
online. 
 
1.1 . 2. 4 Interactividad 
 
Interactividad   CASASUS (2005:330), como una proyección a escala pública del 
“paradigma de la comunicación telefónica, situación en la que los interlocutores 
intercambian permanentemente sus roles de emisor y receptor gracias a la 
utilización del mismo canal. se refiere a la interactividad y afirma que desborda 
claramente a la accesibilidad, que según GROTH “define los objetivos de difusión 
de un medio de comunicación social que, por principio, son siempre los de llegar al 
máximo de personas potencialmente receptoras. Este principio fundamental de la 
institución de la Prensa (el Periódico Impreso) se renueva y refuerza en el  
Periódico Digital”. El problema que hasta hace unos pocos años tenía la 
accesibilidad es que estaba limitada a una tecnología que no permitía un acceso 
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abierto a la información. Sin embargo, en el periodismo digital, afirma este autor, 
“existe una mucho más amplia potencialidad o capacidad latente de difusión y de 
acceso abierto e interactivo. En este sentido puede decirse que la Accesibilidad 
del medio impreso se transforma en Interactividad en el medio digital” (Ibid.331). 
 
  Esta estructura de información no está directamente anexada a la redacción sino 
al concepto del mensaje y el interés que genera en el lector a profundizar en otros 
contenidos de manera individual y personalizada, evaluarla, compartirla a otros 
usuarios o sectores de la sociedad digital. Modificándose con esta práctica el 
paradigma comunicativo tradicional, para abordar conceptos de prosumer y 
consumer, una nueva dinámica de retroalimentación e interactividad que resulta 
del auge tecnológico que ha permeado al periodismo digital. 
Los tres categorías de periodismo online: Información ilimitada, Multimedia e 
Interactividad,  seleccionadas para analizar  el ejercicio periodístico en red  en la 
región por parte de, La crónica del Quindío, el Veapues Quindío y el Quindío 
Noticias están relacionadas con las nuevas dinámicas del modelo de 
comunicación digital entre el permanente feedback entre emisor receptor y la 
constante interacción y retroalimentación que se hace de contenidos entre el 
medio y su audiencia. Permitiendo trazar una transversalidad de conceptos que 
engloban las dinámicas actuales del periodismo online y los desafíos a los que 
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debe responder en el uso de nuevas tecnologías como herramienta de 




2.  MARCO METODOLÓGICO 
 2.1 Tipo de investigación.  
 Para el análisis del tema de interés  construcción de periodismo online en la 
regional fue pertinente ejecutar una investigación Descriptivo/ comparativo entre 
las narrativas contemporáneas de los medios de comunicación locales. Dado a 
que se examinó las características de los tres medios elegidos para analizar, 
pretendiendo definir hipótesis a partir de la descripción del contenido periodístico y 
la estructura de la arquitectura informativa, con un enfoque comparativo de los tres 
medios locales. 
Hernández (1997) define que describir en términos metodológicos consiste en 
indicar  todas las características del fenómenos que es estudia. Desde el punto de 
vista científico, describir es medir. Es decir que permite la posibilidad de evaluar y 
hacer una exposición detallada del objeto de estudio. 
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Por otra parte la investigación también es comparativa porque  se hace un 
contraste en la actividad de periodismo digital desarrollada en el departamento del 
Quindío por parte de tres medios,  durante el mes de febrero del 2014, donde es 
importante comparar el ritmo de producción de noticias y la esquematización de 
las páginas a través de los árboles de contenido y wireframe. 
El enfoque utilizado fue cualitativo con el propósito de interpretar a través de un 
análisis holístico y  hermenéutico  los hallazgos de la investigación. Pribram 
(1992), La comprensión holística de la investigación es una propuesta que 
presenta la investigación como un proceso global, evolutivo, integrador, 
concatenado y organizado. Desde una comprensión holística es posible trabajar 
los procesos que tienen que ver con la invención, con la formulación de 
propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación, la creación de teorías 
y modelos, la indagación acerca del futuro, la aplicación práctica de soluciones, y 
la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales, entre otras cosas. 
(www. Newbloggerthemes.com) 
2.3 La Unidad de análisis 
La Unidad de análisis estuvo conformada por 3 medios de comunicación digital, La 
Crónica del Quindío, Quindío Noticias y el Vea pues Quindío.  Medios de 
comunicación impresos que tenían como característica la circulación virtual, 
permitiendo observar, analizar y describir el periodismo digital que se está 
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construyendo en la región. Una muestra intencional por parte de nosotros los 
investigadores, que encontramos en los tres medios la representación de la 
prensa local y la reciente inmersión en el nuevo modelo de comunicación 
interactiva, lo que ofrecía mayores elementos de desarrollo del periodismo online y 
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segundi capitulo  Herramienta de recolección  
 
2.1 Heramienta de recolección Análisis documental   
Lourdes castillo (2004) El análisis documental es un conjunto de operaciones 
encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma diferente 
de su forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e 
identificarlo. El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un  
subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento 
de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicita 
información. El calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe 
realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los 
documentos y luego sintetizarlo. (p.1) 
La investigación de este proyecto está encaminada a la interpretación de 
información suministrada en el archivo de más de 1.611 noticias, de las cuales se 
interpretaron 166 noticias, que se aplicó un filtro de análisis e interpretación al 
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   2.1.2  Árbol de contenidos  
Es una estructura, una herramienta llamada árbol de contenidos o arquitectura de 
contenidos.  Esto sirve para determinar si el sitio web responde a las expectativas 
del periodismo online. datos  graficados en forma  de  árbol (ramas) interconectada 
a través de nodos que permite enumerar elementos, jerarquizar valores y dar 
organización temática, que es lo que buscamos realizar en esta investigación.  En 
el caso específico nuestro un análisis estructural del periodismo  online usaremos  
una ramificación que diagrama la estructura de los contenidos. Una herramienta 
llamada árbol de contenidos o arquitectura de contenidos.  Esto sirve para 
determinar si el sitio web responde a las expectativas del periodismo online.  
 
    2.1.3 Wireframe  
Un wireframe es un esquema de página o plano de pantalla, es una guía visual 
que representa el esqueleto o estructura visual de un sitio web. El wireframe 
esquematiza el diseño de página u ordenamiento del contenido del sitio web, 
incluyendo elementos de la interfaz y sistemas de navegación, y cómo funcionan 
en conjunto. Usualmente, este esquema carece de estilo tipográfico, color o 
aplicaciones gráficas, ya que su principal objetivo reside en la funcionalidad, 
comportamiento y jerarquía de contenidos.   
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Es una herramienta útil para el análisis de periodismo online en el website de los 
tres medios informativos, porque a través de esta se identifica el tipo de 
información mostrada, la cantidad de las funciones disponibles, la periodicidad en 
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Capítulo 3: Técnica de recolección de la información  
 Se seleccionó el mes de febrero por contar con 28 días exactos, para analizar las 
4 semanas de cada medio. 
La Crónica. 
Sección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Deportes 7 6 7 5 3 5 5 3 7 8 6 10 7 8 8 6 6 6 9 2 5 5 5 4 4 3 2
Económicas 5 4 9 4 6 4 4 2 4 3 4 3 5 5 7 8 4 4 3 4 6 4 3
Judiciales 4 5 8 6 8 8 7 9 8 12 7 6 3 9 5 10 9 5 5 4 5 4 7 7 5 4 7 5
Regional 8 6 11 7 10 11 7 1 7 10 7 7 5 8 1 7 6 7 7 6 13 4 8 8 4 5
General 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 7 2 5 4 4 4 4 8 4 4 5 4 4
Armenia 6 2 7 7 4 5 5 8 4 6 3 5 4 2 6 6 4 10 4 4 6 6 4 4 5
Editorial 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 5 5 6 5
Tendencias 2 1 4
Evaluación 1 2 4 2
Nacional 2 3 1 1 2
Turismo 1 1 1
Fin de semana 4 5 4 1
Publireportaje 1 1
Generaciones 1 2 3




Día Sáb DomLun MarMiéJue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb DomLun MarMié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mie Jue Vie
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Sección Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie
Cómo se lo cuento 5 5 6 7 4 8 4 0 7 5 7 4 6 4 2 5 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 9
Se lo cuento 2 8 5 7 3 7 4 0 7 5 2 5 5 4 0 6 4 6 4 7 6 5 5 4 7 5 3
Deportes 4 5 7 5 4 2 1 0 5 2 5 4 2 3 0 4 3 4 3 5 4 0 4 5 3 2 3
De todo un poco 7
Eje cafetero 2 1





Sección Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb DomLun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie
Locales 1 4 3 2 1 4 3 1 3 3 5 2 3 5 5 1 3
Nacionales 1 2 1 2 2 4 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2
Política 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Internacional
Viva mejor 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Deportes 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1
Sociedad 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2
Opinión
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3.1.2 Número de noticias por día recolectado durante todo el mes de febrero 
de 2014 
Medios Lunes Martes Miércoles jueves Viernes Sábado Domingo Total 
Noticias 
La Crónica 183 166 158 140 165 170 131 1.113 
Veapues 46 12 66 57 65 50 69 365 
Quindío 
Noticias 
10 31 20 19 20 24 9 133 
Total 239 209 244 216 250 244 209 1.611 
 
 La clasificación de número noticias por día, de semana arroja que el lunes para 
los tres medios es el día con mayor flujo de noticias en la plataforma del website. 
Tomándose por muestra 4 secciones permanentes del lunes durante el mes de 
febrero. 
 
 Wireframe  
La crónica 
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Estos wireframe representan el esqueleto de la estructura visual de los  sitios web 
de los tres medios elegidos para la unidad de análisis y consecuente desarrollo de 
la investigación. 
. La estructura de los esquemas permite observar una similitud en la forma que 
distribuyen la información, los elementos de navegación y el soporte visual.  
Determinándose como rasgos comunes la ubicación de las fotografías 
generalmente al lado izquierdo, con acompañamientos en lados laterales y la 
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3.TERCER CAPITULO INTERPRETACIÓN DE DATOA 
 3.1 INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Tabla #1. Primera semana del mes de Febrero de la sección de deporte del website de la  
Crónica.  Lunes 03-02- 2014. 





















atos en el 
Grado Tres 
de Tenis  





de galería y 
video. 
- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias,  
- Aplicación de 
comentario al inferior de 
la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir a 
través de redes sociales. 
























de galería y 
video. 
- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas 
más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de 
comentario al inferior de 
la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir a 
través de redes sociales. 










-Breves -No cuenta 
con autoría 







- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
 Aplicación de 
comentario al inferior de 
la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir a 
través de redes 
sociales.. 
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de galería y 
video. 
- 3 Enlaces otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de 
comentario al inferior de 
la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir a 
través de redes sociales. 
 
Tabla #2. Segunda  semana del mes de Febrero de la sección de deporte del website de la  
Crónica. Lunes 10 -02- 2014. 





















-No cuenta con 
soporte visual. 
- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
 
- Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través de 
redes sociales. 

















con opción de 
galería, pero solo 
cuenta con una 
fotografía en esa 
herramienta. Sin 
soporte de video. 
 
- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias, escuelas 
- Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través de 
redes sociales. 








de la cuarta 





-Una Fotografía. - 3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias 
- Aplicación de 
comentario al 
inferior de la 
noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través 
de redes sociales. 
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- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 





inferior de la 
noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través 
de redes sociales. 
















ilustración o video. 
 
- 3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de 
comentario al 
inferior de la 
noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través 
de redes sociales. 
 
Tabla #3. Tercera semana del mes de Febrero de la sección de deporte del website de la  
Crónica.  Lunes 17-02- 2014. 

















- Deportes    
Quindío sigue 







-3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
 
- Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación de 
compartir a través de redes 
sociales. 















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación de 
compartir a través de redes 
sociales. 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación de 
compartir a través de redes 
sociales. 



















-3 Enlaces a otras 
noticias  
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación de 







Tabla #4. Cuarta semana del mes de Febrero de la sección de deporte del website de la  Crónica.  
Lunes 24-02- 2014.  


































remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 
- Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de redes 
sociales. 
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,  - Una 
fotografía.  




remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias.. 
- Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de redes 
sociales. 





























remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 
- Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de redes 
sociales. 























remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 
-Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 








Tabla  5. Primera semana de la sección de Económicas del website del Medio 
informativo La Crónica del Quindío. Lunes 03-02-2014 
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- 1 Fotografía 
como soporte 
visual a la noticia. 





remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 
-Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de 




















ón de la 
autoría 
-No tiene soporte 
visual. Fotos, 
ilustraciones, 
audios y videos. 





remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 
-Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través de 
redes sociales. 



















ón de la 
autoría 
-Una Fotografía. -3 Enlaces a otras 
noticias. 
 -No tiene 
hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros 
sitios web: blog, 




comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través de 
redes sociales.. 
 





























remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 
- Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través de 
redes sociales. 
Tabla  6. Segunda semana de la sección de Económicas del website del Medio informativo 
La Crónica del Quindío. Lunes 10-02-2014 
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ción de la 
autoría 
- No tiene soporte 
visual. Fotos, 
ilustraciones, 
audios y videos. 





remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 
-Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través de 
redes sociales.  











País sigue sin 
arrancar ‘por 






ción de la 
autoría 





remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 
-Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de 
compartir a través de 
redes sociales. 










Entre 25 y 30 
empresas 
quindianas 








ción de la 
autoría 





remitan a otros 
sitios web: blog, 
notas más leídas, 
cine, tendencias. 
-Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de 
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Tabla #7. Tercera semana del mes de Febrero de la sección de Económicas del website de la  
Crónica.  Lunes 17-02- 2014. 





















n de la 
autoría 




audios y videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 




comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir 



















-Una Fotografía. -3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 




comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir 
a través de redes 
sociales. 



















n de la 
autoría 




audios y videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 




comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir 
a través de redes 
sociales.. 
 























-3 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir 
a través de redes 
sociales. 
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audios y videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias.  
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir 




Tabla #8. Cuarta semana del mes de Febrero de la sección de Económicas del 










































-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación de 
compartir a través de redes 
sociales. 













asistirán a la 
vitrina turística 






-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación de 
compartir a través de redes 
sociales. 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación de 
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Tabla # 9. Primera semana de la Sección Judiciales del web site de la crónica del Quindío. Lunes- 
03 de febrero de 2014. 





























-3 Enlaces a otras noticias 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
-Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir 






















-3 Enlaces a otras noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
-Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir 
a través de redes 
sociales. 



















-3 Enlaces a otras noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
-Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir 
a través de redes 
sociales.. 
 








con arma de 













-3 Enlaces a otras noticias.  
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir 
a través de redes 
sociales. 
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n de la 
autoría 







-3 Enlaces a otras noticias.  
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de 
comentario al inferior 
de la noticia.  
-habilitación de la 
aplicación de compartir 
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Tabla #10. Sección Segunda semana de la Sección de Judiciales del web site de la crónica del 






























-3 Enlaces a otras noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

























, audios y 
videos. 
-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 











Nacional dio una 
nueva cara al 











-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 









ahorcó en el 









-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 
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-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 





















-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 



















-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 





















-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 























-3 Enlaces a otras noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan a 
otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
-Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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Tabla #11. Sección tercera  semana de la Sección de Judiciales del web site de la crónica del Quindío. 





































-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 




















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 











Nacional dio una 
nueva cara al 











-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 









ahorcó en el 









-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 





















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 



















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, 
escuelas 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 





















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 






















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
-Aplicación de comentario al 
inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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Tabla #12. Sección Cuarta semana de la Sección de Judiciales del web site de la crónica del Quindío. 



































-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 



















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 


















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 








Cae en Circasia 
sujeto señalado 









-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 




Tabla #13. Primera  semana de la Sección Regional del web site de la crónica del Quindío. Lunes-
































-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
























-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 

















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 
 
Tabla #13. Segunda  semana de la Sección Regional del web site de la crónica del Quindío. Lunes-








































-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 






















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
























-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 























-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 





















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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Tabla #17. Tercera  semana de la Sección Regional del web site de la crónica del Quindío. Lunes-





































-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

















con opción de 
galería. 
-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
























-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 
























3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 
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3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 









Tabla #18. Cuarta semana de la Sección Regional del web site de la crónica del Quindío. Lunes-24 


































-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

























-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 























-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 




Tabla #19. Primera  semana de la Sección Deporte del web site del Quindío Noticias. Lunes- 10  de 
febrero de 2014. 
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Colombia en el 









-4 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 



















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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Tabla #20.  Segunda semana de la Sección Deporte del web site del Quindío Noticias. Lunes- 17  


































-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
--No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 




Tabla #21.  Primera semana de la Sección Local del web site del Quindío Noticias. Lunes- 03  de 


































-4 Enlaces a otras 
noticias. 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
 
Tabla #22. Segunda  semana de la Sección Local del web site de Quindío Noticias. Lunes-17 de febrero 
de 2014. 
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Policía Fiscal y 
Aduanera del 
Quindío Decomisa 
Pescado que iba a 









-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
--No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 


















-4 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 






Alcaldía de Calarcá 
socializará ante la 
comunidad el 
alcance de la obra 








-4 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 




Tabla #23.  Primera  semana de la Sección Nacional del web site de Quindío Noticias. Lunes-10  de 
febrero de 2014. 
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A 8 se eleva 
número de 
muertos en 










-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 






minutos se roban 






-4 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
















-4 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 










tras la visita de 
empresarios 
quindianos del 








-4 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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Tabla #24 .  Segunda semana de la Sección Nacional del web site de Quindío Noticias. Lunes-17  























Desvío del río 
Cauca marca un 










-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 















-4 Enlaces a otras 
noticias 
--No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 




Tabla #25.  Tercera semana de la Sección Nacional del web site de Quindío Noticias. Lunes-24  de 
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Desvío del río 
Cauca marca un 










-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 















-4 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 




Tabla #26.  Primera semana de la Sección Política   del web site de Quindío Noticias. Lunes 10  de 























rechaza uso de 
viviendas gratis 








-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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-4 Enlaces a otras 
noticias 
--No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 













Tabla #27.  Segunda semana de la Sección Política   del web site de Quindío Noticias. Lunes 10  de 
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-4 Enlaces a otras 
noticias. 
 
--No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
















Tabla #28.  Primera  semana de la Sección Cómo pasó del web site del Vea púes Lunes 03  de 
febrero de 2014. 
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Lo agarraron con 








-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
--No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 


















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 








Regresó a La 








-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 




Tabla #29.  Segunda  semana de la Sección Cómo pasó del web site del Vea púes Lunes  10  de 
febrero de 2014. 
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Lo agarraron con 








-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 




















y videos.  
-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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y videos  
-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 


















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias, escuelas 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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Tabla #29.  Tercera  semana de la Sección Cómo pasó del web site del Vea púes Lunes  17  de 

































-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 







Contra el hurto 







-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 



















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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Tabla #30.  Cuarta  semana de la Sección Cómo pasó del web site del Vea púes Lunes  24  de 

























Le dio pena 









-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 







A la 'cana' por 







-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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Tabla #31.  Primera  semana de la Sección Se lo cuento del web site del Vea púes Lunes  03  de 
































-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 


















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 






















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 









de bus no 
quieren entrar 






-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales 

















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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Tabla #32.  Segunda  semana de la Sección Se lo cuento del web site del Vea púes Lunes  10  de 


































-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 









Carro de la 
basura lo 








-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que remitan 
a otros sitios web: blog, 
notas más leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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Tabla #33.  Tercera  semana de la Sección Se lo cuento del web site del Vea púes Lunes  17  de 


































-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
















, audios y 
videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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Tabla #34.  Cuarta  semana de la Sección Se lo cuento del web site del Vea púes Lunes  24  de 






















Se agota el 
plazo para 








-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 


















, audios y 
videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 










tendrá su lugar 









-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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, audios y 
videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 







































, audios y 
videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

















, audios y 
videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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, audios y 
videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 





















, audios y 
videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
 
Tabla #36.  Segunda  semana de la Sección Deportes del web site del Vea púes Lunes  10  de febrero 
































, audios y 
videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
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, audios y 
videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 














-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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, audios y 
videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 



















, audios y 
videos. 
-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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-3 Enlaces a otras 
noticias. 
 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 

















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
de compartir a través de 
redes sociales. 
















-3 Enlaces a otras 
noticias 
-No tiene hipertextos 
alternativos que 
remitan a otros sitios 
web: blog, notas más 
leídas, cine, 
tendencias. 
- Aplicación de comentario 
al inferior de la noticia.  
-habilitación de la aplicación 
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La muestra que se tomó para hacer el análisis 
 
PROMEDIO DE NOTICIAS SUBIDAS POR CADA DÍA DE LA SEMANA 
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PROMEDIO DE NOTICIAS SUBIDAS POR El MES DE FEBRERO 
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CRUCE DEL PROMEDIO DE NOTICIAS SUBIDAS POR CADA DÍA DE LA SEMANA 
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 En Color Naranja se hace referencia al Home o inicio desde el cuál se 
despliegan las distintas secciones de Vea Pues Quindío. 
 En Color Amarillo se muestran las secciones principales de la página: 
"Noticias", "Sociales", "Denuncie", "Contáctenos". Éstas secciones están 
contenidas en el Header. 
 En Color Verde figura un enlace externo que lleva a la fanpage de 
facebook. 
 En Color Púrpura aparecen representados los indicadores y las secciones 
secundarias de la homepage: "Indicadores", "Digan Güisky", "Doña 
remedios", "Ediciones Anteriores". Éstas secciones están contenidas en 
uno de los módulos de la Homepage. 
 En Color Azul están contenidas las secciones de las que se despliegan las 
noticias:  "Cómo pasó", "Se lo cuento", "Deportes". Y también las sociales: 
"Digan Güisky" y "Obituarios". 
 En Color Negro y Gris se representan las secciones que aparecen en la 
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cabecera y en el pie de página: en estas secciones se ofrecen servicios, se 
ofrecen canales de contacto con los lectores y se presenta información 
institucional. 
 
Niveles en la jerarquización de la información según las secciones de la 
Webpage. 
 
Nivel 1- Home. 
Nivel 2a- Noticias, Sociales, Denuncie, Contáctenos. 
Nivel 2b- Contáctenos, Denuncie, La Empresa, Términos y Condiciones, Primera 
Página en PDF, La Crónica del Quindío, Registrarse, Buscador, Facebook, 
Indicadores, Digan Güisky, Doña Remedios, Ediciones Anteriores. 
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 En Color Naranja aparece representada la homepage. 
 En Color Amarillo se muestran las secciones principales de la página: 
"Locales", "Nacionales", "Políticas", "Internacional", "Viva mejor", 
"Deportes", "Sociedad", "Contacto" y "Opinión". Es de anotar que, si bien la 
sección Opinión hace parte de las secciones principales, está no se 
encuentra alojada en el Header de la página sino en uno de los módulos del 
inicio. 
 En Color Verde figura un enlace externo que lleva a la página 
http://www.clasificadosquindio.com/. 
 En Color Púrpura aparecen representados los indicadores y las secciones 
secundarias de la homepage: "Estado del Tiempo", "Redes Sociales" y 
"Twitter". Éstas secciones están contenidas módulos de la Homepage. 
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 En Color Azul aparecen las subdivisiones de la sección Internacional. 
Éstas son: "Sur América", "Centro América", "Norte América", "Europa", 
"Asia", "África", "Oceanía".La sección Internacional es la única que clasifica 
las noticias que a ella pertenecen. 
 
Niveles en la jerarquización de la información según las secciones de la 
Webpage. 
Nivel 1- Home. 
 Corresponde a la página de inicio. 
Nivel 2a- Locales, Nacionales, Políticas, Internacional, Viva Mejor, Deportes, 
Sociedad, Contacto, Clasificados. 
 Corresponde a  
Nivel 2b- Opinión, Estado del Tiempo, Redes Sociales, Twitter, Buscador. 
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 En Color Naranja se representala Homepage. 
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 En Color Amarillo se muestran las secciones principales de la página: 
"Noticias", "Opinión", "Clasificados", "Edictos". Éstas secciones están 
contenidas en el Header. 
 En Color Verde figura un enlace externo que lleva a la fanpage de 
Facebook. 
 En Color Púrpura aparecen representados los indicadores y las secciones 
secundarias de la homepage: "Indicadores", "Digan Güisky", "Doña 
remedios", "Ediciones Anteriores". Éstas secciones están contenidas en 
uno de los módulos de la Homepage. 
 En Color Azul están contenidas las secciones de las que se despliegan las 
noticias:  "Cómo pasó", "Se lo cuento", "Deportes". Y también las sociales: 
"Digan Güisky" y "Obituarios". 
 En Color Negro y Gris se representan las secciones que aparecen en la 
cabecera y en el pie de página: en estas secciones se ofrecen servicios, se 
ofrecen canales de contacto con los lectores y se presenta información 
institucional. 
 
Niveles en la jerarquización de la información según las secciones de la 
Webpage. 
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Nivel 1- Home. 
Nivel 2a- Noticias, Opinión, Clasificados, Edictos 
Nivel 2b- Indicadores, Clasificados, Ediciones  Anteriores, La Empresa, Paute con 
Nosotros, Contáctenos, Primera Página en PDF, crónicadelquindio.com su página 
de inicio, Facebook, Twitter, RSS, Buscador. 
Nivel 3- Deportes, Económicas, Judiciales, Regional, Sociales, General, Armenia, 
Internacional, Editorial, Humor, Coctelera, Otros Columnistas. 
Nivel 3b- Especiales, Entretenimiento, Nacionales. 
Nivel 4-Eventos, Cumpleaños, Fallecimientos, Graduación, Publi-reportajes, 
Tendencias, Educación, Turismo, Fin de Semana, Generaciones, Automotriz, 
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Vea Pues Quindío 
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3.2. 1. CONCLUSIONES 
 
Se pudo Determinar que la estructura informativa de los sitios web: La Crónica, 
Quindío Noticias y el Vea pues del Quindío en cuanto a las categorías previstas de 
análisis conceptual: Categoría multimedia, categoría información ilimitada y 
categoría interactiva, rasgos fundamentales del periodismo online y, en el caso 
puntual  de los medios locales analizados se puedo hallar que en su mayoría no 
cumplen con estos rasgos conceptuales del periodismo online.  
 
La categoría Multimedia en los tres medios es de material reducido, si bien en 
algunas notas cuentan con fotografías, no son acompañadas por infogramas, 
ilustraciones o videos que sirvan de marco contextual a la noticia. 
 
La característica  de información ilimitada propuesta en esta investigación como 
categoría de análisis es la que menos se cumple en los tres medios, es un rasgo 
aparentemente nulo en los website de los medios periodísticos, solo ofrecen tres o 
cuatro hipertextos reiterativamente al final de las noticias, siempre son 
exactamente los mismos enlaces.  
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Rompiendo así con la característica principal de información ilimitada que propone 
que la página queda sustituida por un espacio abierto en que no existen márgenes 
ni limitaciones, al momento de propiciar la información. Al igual que la inexistencia 
de estos límites, también ofrece la facultad de facilitar el almacenamiento de la 
información, en enlaces, hipervínculos o hipertextos que conecten a otra 
información o permitan ahondar sobre la misma.  
 
En la categoría Interactiva ha suscitado cambios muy importantes en la forma de 
hacer periodismo y relacionarse con las audiencias, transfigurando hacia otro 
modelo de comunicación emisor-recetor donde no solo hay una retroalimentación 
activa, sino también la posibilidad de  que el usuario pueda acceder a la elección 
del flujo informativo y a su vez suministrar contenidos. En este caso puntualmente 
En los tres medios  parece ser el elemento de periodismo digital  más próxima a 
cumplirse es tal vez la categoría. o contactarse con el medio a través de un 
formato de solicitudes 
La distribución de la información en su esquematización o arquitectura es aun 
limitada y no trasgrede las posibilidades que ofrece el espacio virtual de desglosar 
información a través de una estructura de amigabilidad visual y de usabilidad. Los 
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3.2. 2 Difusión 
La difusión del proyecto se realizó a través de la web, por la difusión a través de 
un blog que se estará suministrando el link en redes sociales a distintas personas, 
para la socialización y masificación del mensaje del proyecto que busca como 
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Recolección de material fotográfico. 
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4.1. Dificultades en la ejecución del proyecto. 
 
Pregunta Si  No 
Las actividades se realizaron en el tiempo 
previsto? 
 x 
Los recursos se utilizaron conforme a lo 
planeado? 
X  
Se obtuvieron las metas y los resultados 
esperados? 
X  
Si el proyecto presentó retrasos indique por cuál de las siguientes causas:  
Incumplimiento en otra dependencia  Cuál?  
Demora en la toma de decisiones  Quién?  
Demora en procesos administrativos  X 
Surgimiento de una actividad no prevista  X 
Causas externas a la institución  X 
Incumplimiento del grupo de trabajo  X  
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Problemas de gestión X  
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4.1.2 Otras dificultades encontradas 
La posibilidad de tener un archivo directo a la base de noticias por parte de los 
tres medios fue una dificultad en la recolección de la muestra de análisis dado 
a que se copilo más trecientas sesenta y seis noticias, de los tres medios, 
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